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ABSTRACT
ABSTRAK
Fraktur collum femur dipengaruhi oleh kadar BMD dan hip geometry, kadar BMD hanya mencerminkan sebagian dari kejadian
fraktur collum femur, sedangkan hip geometry belum diketahui. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk membandingkan hip
geometry normal kontralateral  32 wanita tua dengan fraktur collum femur oleh trauma ringan (kelompok fraktur), dengan 32
subjek kontrol normal wanita tua (kelompok non fraktur). Variabel yang diukur hip axis length (HAL), femoral neck axis length
(FNAL), neck shaft angle (NSA), dan neck width (NW) diukur pada foto polos pelvis anteroposterior. Rata-rata usia kelompok
fraktur dan kelompok non fraktur berturut-turut adalah 68,22Â±10,20 tahun dan 61,91Â±10,42 tahun. Analisis statistik dilakukan
dengan cross tab dan uji chi-square. Hasil didapatkan HAL p= 0,617, FNAL p=0,001, NSA p=0,517, dan NW p=0,006
Tidak didapatkan hubungan untuk HAL, FNAL, dan NSA pada kelompok fraktur dan non fraktur. Namun demikian NW kelompok
fraktur berhubungan dengan kelompok non fraktur (p=0.006). Hasil penelitian ini mengkonfirmasi hubungan antara NW dengan
terjadinya fraktur collum femur pada wanita tua di RSUZA.
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